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P.T. Telekomunikasi Selular adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia  jasa 
telekomunikasi yang memiliki sistem jaringan komputer yang cukup luas, namun sistem 
jaringan komputer yang ada saat ini masih memiliki beberapa masalah, yaitu tidak 
adanya redundan pada sistem jaringan komputer dan pemilihan Routing Protokol yang 
kurang tepat. Untuk itu, telah dirancang suatu sistem jaringan komputer baru yang 
menggunakan Routing Protokol OSPF dimana OSPF merupakan salah satu Routing 
Protokol yang menggunakan algoritma Djikstra yang memungkinkan suatu router untuk 
mencari rute terpendek dalam mengirimkan data. Beberapa metodologi yang digunakan 
dalam melakukan perancangan ini adalah studi pustaka, analisis sistem yang sedang 
berjalan, perancangan sistem jaringan yang baru, implementasi dan evaluasi. Setelah 
dilakukan simulasi pada OPNET IT Guru, sistem jaringan yang baru berjalan dengan 
baik, sehingga masalah -  masalah yang ada dapat teratasi. 
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